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Komentar Peer Review 1. Tentang kelengkapan unsur isi makalah  
Secara kelengkapan bagian-bagian sudah lengkap. Kalimat pertama abstrak 
terlalu tiba-tiba langsung menuliskan tujuan. 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan  
Ruang lingkup cukup dan pembahasan cukup dalam. Ada analisis seimbang 
antara guru dan siswa. 
3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi 
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi sudah sesuai 
dengan topik yang dibahas. 
4. Tentang Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit 
sudah cukup. Hanya ada gambar yang pecah, jadi tulisannya tidak mudah 
terbaca. 
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